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ДИСТРИБУЦША ОБЛИКА ИНСТРУМЕНТАЛА СИНГУЛАРА
ЗАМЕНИЦА: JA, ОН/ОНО, ОНА, КО, ШТО, TAJ/TO-
1. Познато je да у нашем савременом стандарднрм je3HKy
nocToje ABojaKH облици инструментала сингулара заменица:
од ja: мном и мноме, од он и оно: н>им и миме, од она: н>ом
и ььоме, од ко: ким и киме, од што: ним и чиме, од та/ и то
тим и гмлге.
2. Познато je, такоЬе, да je3HK, из разлога je3H4Ke еконо-
MHJe, по правилу избегава дублет. И то их избегава или (1)
елиминисан>ем jeAHe од истозначних варщанти или (2) н>ихо-
вм меЬусобним Аиференциран>ем.
3. Писан управо с обзиром на ту чин>еницу, OBaj рад пред-
ставл>а noKyuiaj утврЬивааа правила (или бар тенденц^а) ди-
CTpnöyuHJe, AßojaKHx ових заменичких облика, tj. облика са
покретним вокалима -е и облика без тог вокала1.
4. Y ту сврху прегледао сам дела 1) Милутин Ускоковип,
Чедомир ИлиН, Београд 1963, стр 29—234 (скрапено: Ускок.);
2) Jocnn Косор, Изабране npunoeujecru, Загреб 1950, стр. 7—271
(скр. Косор); 3) Вел>ко ПетровиЬ, Раванград, Београд 1966,
стр. 17—219 (скр. Петр. В.); 4) Иво Андрип, ЖеЬ — припо-
ветке, сабрана дела — кн>. VI, Београд 1963, стр. 9—258 (скр.
Андрип); 5) Владан Десница, Про/beha Ивана Галеба, Београд
1967, стр. 57—411 (скр. Аесница); 6) Михаило Лалип, Раскид.
Београд 1966, стр. 7—398 (скр. Лалип); 7) Меша СелимовиЬ,
Дервиш и смрт, Београд 1969, стр. 6—389, (скр. Селим.,); 8)
1 Покретним вокалима посвепена je расправа Живо]ина Ста-
н о j ч и h а О deojaKOM облику предлога у секвенци с/са + падежни
облик, Наш je3HK, к». XV, 257—287. Шире о ABOJaKHM предлошким
облицима в. код проф. М. СтевановиЬа: Употреба неких пред
лога са а на кра]у и без гьега, Наш ¿език, XVII, 1—9.
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Слободан Новак, Мириси, злато и там'щн, Загреб 1969, стр.
5—204 (скр. Новак); 9) Борислав Пекип, Xodonauihe Apcemija
гЬегована, Београд 1970, стр. 9—346 (скр. Пекип).
5. На основу материала из je3HKa ових дела дошао сам
до следепих закл>учака.
1и Уз предлоге се готово по правилу употребл>ава]у
крапи облици поменутих заменица (дакле, они без -е). тедино
се понекад уз предлог с, без HenocTojaHor самогласника а на
Kpajy, употребе облици са покретним -е.
2° Без предлога се готово увек употребл>ава]у обли
ци ових заменица с покретним -е на Kpajy.
Зи Иако — у Kpajiboj линиj и — ови закл>учци важе за
све заменнце о KOJHMa je овде реч, ипак извесне разлике у
дистрибуции н>ихових облика nocToje меЬу н>има.
4й И меЬу писцима nocroje извесне разлике у употреби
облика ових заменица.
5° Ни jeAan од горе наведених закл>учака не важи за оне
облике KOJH су: а) престали бнти заменицама и постали друга
врста речи (чим — као везник и прилог, тим — као прилог и
б) KoJH ce ynoTpe6A>aBajy као атрибут (облик tum), jep тамо
мора бити обличког слагала и облик са -е je искл»учен.2
6. Размотрипемо дистрибущцу облика сваке од ових за
меница nojcAHHa4Ho и утврЬене закл>учке илустровати прнме-
рима из прегледаних дела деветорице наших кн>ижевника.
7. Облици инструментала синг. заменице ja.
а) С предлозима.
С предлозима се увек употребл^ава само крапи облик —
мном:
1 То важи и за случа]еве Tima: 4oBJeK се ослободи jeAHor робо-
ван,а да би tum самим одмах потпао под стотину других (Десница,
218). — Истина npecTaje бити истина самим тим што смо je изрекли
(И., 281). — Таква je решеност ... самим и била правоснажна (Пе-
кнп, 81). JeAan jeAHHn пример са -е нашао сам код Аеснице: Самим
тиме /се/ 3aAOBO/\>aBajy (стр. 169). IlojaBa облика са -е омогупена je
друпш местом заменичког облика у инструментално} синтагми, а
извесног утицаja имало je и значеле те синтагме — значе»е
средства.
Стога о овим случазевима (као и о оним наведеним у т 5°) Hnje
потребно дал>е говорити.
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Да пустит, тето, Вшшьу са мном? (Yckok., 166). —
Куд год ce ja макнем, он за мном (Косор, 153). — Hada
мно,» свели се кестени (И. 58). — Пода мном као да je
ropjeAa земла (И. 153). — AJAe за мном! (И. 237). — JaK
бол ... je хтео да преда мном сакрщ'е (И. 130). — Он се
одмах сложно са мном (Андрип, 94). — За мном кул>а
дувански дим (И. 17). — Он je лежао пода мном (И. 76).
— Сремац се опростио са мном (Петр. В., 209). — Каска
за мном (И., 301). — Преда мном пуче сура каменита стр-
мина (И., 376). — Руковао се са мном (Аесница, 81). —
Ишли су за мном (И., 263). — Hada мном je CTajao чов-
jeK (И., 189). — Преда мном je дуга ноп без сна (И., 8).
— Он nyryje са мном (Селим., 105). — Драга je дошла
за мном (Новак, 7). — Пода мном била je щц'ела црква
(И., 93). — Преда мном ce jaBA>a виэща jeAHora CBHJeTa
(И., 101). — Стража бди нада мном (И., 191). — Лежи ов-
де преда мном (И., 284). — Данас немаш cpehe са мном
(Пекип, 229). —
б) Без предлога.
Инстр. синг. без предлога се врло ретко употребл>ава. Ако
се и jaBH, то je у век само облик са -е, tj. мноме:
Хтеле /су/ да се поносе мноме (Петр. В., 66). — С je-
зом мислим на године када je мноме харало самол>убл>е
(Дес., 125). — Нека мноме прог)'ечу ocjehaaa (И., 401).
Ово су jедина три примера са обликом мноме Koje сам
нашао у прочитаним кн>игама. То долази отуда што се заме
ница ja употребл>ава само за лице (и то за прво лице),
Koja се, као таква, врло ретко може наЬи у ситуацией Koja
захтева употребу инстр. синг. без предлога (значен>е opyba,
средства, просекугивно значение).
Да таквих ситуащца, ипак има, noKa3yjy — поред наведе-
них — и ови примери (сви узети из МаретиЬеве Граматике,
Загреб 1963, стр. 190. и сви, наравно, са покретним вокалом
-е): да облада мноме (Вук); удри мноме о земл>у (нар. прип.);
закуни се мноме (нар. песма); да не облажу мноме (Дани-
чий).
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Изузетно ретке могупности ¡ав.ъаша инстр. синг. личне
заменице ja без предлога довеле су до тога да се и тамо — где
бисмо очекивали инстр. без предлога — jaBA>a (данас све чеш-
he) инстр. с предлозима. То аутоматски повлачи за собом и
употребу Kpaher облика, облика мним. Исп.: Нека чудна жи
вота сила тресла je са мном (Косор, 117). — Више нисам би
господар CBojux мисли и ocjehaja, jep je са мном овладало то
женско и демонско лице (И., 264). — Били /су/ сигурни да he
лако владати са мном и чинити што буду XTJeAH (Селим, 343).3
8. Облици инструментала синг. личних заменила он и оно.
а) С предлозима:
Y OBOj се ситуации по правилу, употребл>ава облик н>им,
дакле облик без покретног вокала -е:
JeAHO женско орце купало je за н>им (Yckok., 88). —
Под н>им je жуборила озидана чеома (И., 216). — Пред ьыш
блесну опет Морава И., 173). С н>им je као и с плива-
н*ем (И., 97). — Плакао сам за н>им (Косор, 125). — За-
дрхтао je пред н>им Марин (И., 70). — Пролази с н>им ис
под шл>ива (И., 96). — Трчите за н>им ( АндриЬ., 177). — Небо
се над н>им видно нише (И., 19). — Пред н>им се беласала
калдрма (И., 204) — С н>им je био и фра Марко (И., 29). —
Са н>им сам jeAHHM разговарао о трупу (И., 151; укутаю 50).
— Чисто видим под н>1ш лице (Петр., В. 73). — Он стре-
пи пред н>им као пламичак (И., 81; — Сваки дан се шали
с hbiiM (И., 39; укутаю 27). — Чежгаиво сам се освртао за
гьим (Десница., 170). — Над н>им [je/ на плафону мрл>а влаге
(И., 94). — С н>им je готово (И., 279; укутаю 40). — Пре-
познали смо nepHBoj над н>им (Лалип., 289). — Неки се
крепу под гьим (И., 233). — Страже пред н>им iraje било
(И., 87; укупно 40). — Orajao сам над ъьим (Селим., 386). —
Под н>им je Стамбол (И.,297). — Пред н>им hy бита храбар
(И., 180). — Друговао je с п>им И., 240 укупно 66). — Дошао
сам до врата за н>им (Новак., 170); — Пропадам с гьим
Т. Маретип (ор. с, 190) каже: „U instr. dva su oblika za
prvo lice: mnom i mnome od kojih je prvi malo obiôniji, osobito iza
prijedloga".
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(И., 102); укутаю 6). — Опет сам пред н>им crajao (Пекин 89);
— Само доставлам све што се с шш збива (И., 21).
— Рекло би се да сам са гъим био у додиру (И., 284;
укутаю 14).
ß) Има, меЬутим, и иавестан 6poj примера у копима се с пре-
длозима jaBA>a и лужи облик — гьиме махом с предлогом с (но
ни тада код свих писала):
Полети за н>име! Косор 82; — Како бих ce ja с н.кме
растала (И., 91). — Изумире с н>име и свака успомена (И.,
217; укутаю 16 : 14 уз с, 2 уз предлоге са вокалом). — Шта
се то с н>име dotaba (Андрип, 69—70; je¿¡mm пример). —
Угледао /сам/ . . . „господина солгабирова" ... а за н>име
плавог, вармеЬоког пандура ( Петр. В., 158). — С н>име мора
добро поступати (И., 39; укутаю 6:5 уз с, 1 уз остале пред
логе). Завезу се сви за н>име (Лалип 149). — Мирним гласом
разговара с н>име (И., 79). — Шта je с н>име? (И., 394; уку-
пно 10 : 9 уз с, 1 уз остале предлоге). — A ja се с н>име
упуштам (Новак, 135; 2 примера). — Moja душевна одузе-
тост с шиме никакве везе HHJe имала (Пекий, 327; 3 при
мера сва три са с).
Y прочитаним делима М. Ускоковипа, В. Деснице и М. Сели-
мовипа нисам нашао оваквих примера.
б) Без предлога:
а) Без предлога се, готово увек, употребл>ава дужи облик
— н>име:
Поново зграби будак, замахну н>име (Yckok., 180; je-
дини пример). Хтио /je/ да . . . што CBHJeT испуни н>име
(Косор, 40; jeAHHH пример). — Чезнутл>иви таласи свирке
занихали су се н>име (Петр. В., 125). — Шеретоки je намиг-
нуо н>име на великога Немца (И., 219; укутаю 11). — Н>име
he нас прекорети (Лалип, 21). — Трчим н>име [трагом] (И.,
348; укупно 6). — На махове je чак изгледао задовол.ан
н>име (Аесница, 79). — Поноони су на »era, OA.ymeBA>aBajy
се шше (И., 280; укупно 6). — Сувише сам се забавно н>име
(Селим , 62). — Био им je добродошао да н>име yönjy
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чаму (И., 288; укутаю 8). Брзо н>име одмахне (Новак, 91;
укупно 2). Има душу Koja гьиме управл>а (Пекип, 280;
укупно2).
Код Андрипа сам нашао само зедан пример инстр. синг. за-
меница он/оно без предлога, аля с обликом без покретног во
кала -е.
б) Y OBoj je меЬутим, позиции облик гыш изузетно редак:
Ja се нисам користио гыш (Ускок., 140; jeAiosi пример).
— Сва /je/ околина задовол»на гыш (Андрип, 77; jeAimn
пример). — Ojanaj гыш мртвим онагу мо)у (Селим., 172;
jeAHHH пример). — Као да je неки други дан дошао и други
живот гыш почшье (ЛалиН, 386; укупно 3 примера, сва три
у синтагми гьим мртвим).
Код Косора, В. Петровипа и Аеснице оваквих примера ни
сам нашао.
9. Облици инстр. синг. заменице она.
Оно што je речено за облике заменица он/оно важи готово
у потпуности и за ову заменицу.
а) Сапредлозима:
а) Пред гьом ce nojaen Чедомир Илип (Ускок, 192). —
Они се 3a6aBA>ajy с гьом (И., 101). — Излазили су чешпе
са гьом (И., 55; укупно 25). — Погледаше за гьом у страху
(Косор., 197). — Сав ce ja савио над №Ом (И., 147; — С н.о.и
се игра као AHJere с ватром (И., 53; укупно 15). — Он je
иэмахивао за гьом држалицом (АндриЬ, 16). — Спава с гьом
(И., 217). — Човек мисли да се игра са н>ом (И., 81; укупно
13). — Плако сам пред п>ом (Петр. В., 85). — Полако се упу-
Нивао у разговоре с н>ом (И., 107; укупно 9). — Критом
поЬе.м за гьом (Десница, 121). — Разгосподари се чак и над
гьом (И., 239; — Кокетирамо с гьом (И., 367; укупно 28). —
Мени се причин>ава ... да се простор под гьом пуни ситним
звуцима (Лалип, 314). — С гьом 40BjeK мисли да je за
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води (И., 208; укупно 7). — Hanje nocrojaAa жел>а за уьом
(Селим., 280). — Кад je то отжрио пред собом, сакрио je
пред уьом (И., 284). — Сусрешпемо се с н>ом (И., 104; укуп
но 13). — Он je под уьом сух за киша (Новак, 16). — Могу
yBHJeK пред н>ом говорити (И., 146). — С уьом je тако Haj-
боле (И., 89; укупно 22). — Нисам имао срца да je пробу
дим те CBOjy одлуку с уьом joui jeAapeA претресем (ПекиЬ,
89). —Па шта радиш тамо са уьом (И., 309; укупно 11).
ПоЬе с гьоме у живот (Косор, 79). — Онда се он
с уьоме пошали (И., 243; укупно 14 примера, сви са с). —
С уьоме шцедна щце могла изаЬи на Kpaj (Петр. В., 114).
— Положи [ми] руку на раме, те рефлексивно спустих раме
под уьоме (И., 74; укупно 3). — Погледах се с уьоме (Лалип,
346). — Онда се загрли с уьоме (И., 383; укупно 8 примера,
сви с предлогом с).
Облике с покретним вокалом те уз предлоге нисам нашао
код Ускоковипа, Андрипа, Деснице, Селимовипа, Новака и
Пекина.
б) Без предлога:
а) Он je уьоме махао по ваздуху (Ускок., 202). — Нешто
ja4e од н>е заповедало je сад уьоме (И., 232; укупно 3). —
Истресао [je] лулу и куцкао уьоме о опанак (АндриН, 43).
— Мушкарци прате игру, потпуно занесени уьоме (И., 230;
укупно 4). — Можда бих га и ja гаЬала уьоме (Петр. В., 152;
jeAHHH пример). — Такав нам се л>удски створ привиЬа
неоткупиво оптереЬен cbojom л>епотом, заробл>ен уьоме (Де
сница, 119). — ¥Ьоме [се] може искусити доброта ништа-
вила (И., 404; укупно 4). — Поносно маше уьоме (ЛалиН,
95). — Дао бих ти цабе воде, а не да TpryjeM уьоме (И.,
364). —» Има jeAHy дужу ногу, 3a6airyje уьоме (И., 383;
укупно 8). — CjeHKe су само пролазиле гьоме (Селим., 42).
— Не брани правду, он напада уьоме (И., 249; укупно 7).
— Излщечити се може само OHaj ко се уьоме заразно (Но
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вак, 104; укупно 2). — Витлао je нюме [заставом] као ба
тином (ПекиЬ, 280; укупно 3).
Y Косоровим Изабраним припови]естима кисам нашао ни
jeAaH пример инстр. синг. заменице она без предлога.
ß) Прихвати ... щепаницу, измахну гъом (АндриЬ, 60;
jeAMHiH пример). — Видит ову кл>акаву руку, гъом сам ja
зарадио (Петр. В., 92; jeAMHH пример). — Чим само за тре-
нутак попусти непосредна угроженост гъом, он се одмах
избезобраэи (Аесница, 239; ¡едшш пример). Згауу да гъом
нико не пролази (Лалип, 295). — Нашли омо стазу, идемо
гъом (И., 380; укупно 3 примера).4
10. Облили инстр. синг. именичке заменице ко.
а) С предлозима:
a) Y OBOj се позиции готого искл>учиво употреб-
л>ава облик ким:
Било да се с кил« сусретне (Yckok., 147; укупно 2). —
Ту се немаш с ким борити (Косор, 58). — Знаш ли пред
ким си (И., 51; укупно 7). — Не энаш пред ким говорит
(АндриИ, 88). — Enpajy с ким he сести (И., 91; укупно 4).
— Бар да сам могла с ким да говорим (Петр. В., 148; укуп
но 5). — 1едини с ким сам могао да говорим о теби био je
фра АнЬело (Десница, 325; укупно 3). — Знапеш с ким си
се закачио! (Лалип, 246; укупно 4). — Знам с ким разго-
варам (Селим., 134; укупно 7). — С ким разговарам?! (Но-
вак, 106; укупно 5). — Више ти изгледа HHJe било стало
пред ким то чиниш (ПекиЬ, 133; укупно 3).
Посебно треба истаНи оне случа]еве у KOJHMa се испред
инструмента/\не синтагме с предлозима jasA>a HerauHJa ни или
нека друга проклитика. Y н>има се без изузетка jasA>a крапи
облик ким:
4 Т. Маретип (ор с, 193) каже: „U instr. sing, oblici njime, njome
jednako su obiöni kao i njim, njom, s prijedlogom i bez prijedloga".
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Усамл>ено биНе што се ни с ким не да да удружи (Ус-
кок., 160; ови примери урачунати су у öpojiKe наведене у
горн»ем пасусу). — Hehe ни с ким да говори (Андрип, 31).
— Арака MHJe саобрапао ни с ким (Петр. В., 217). — Та-
кву устрепталу малаксалост ...ни пред ким . . . нисам ocje-
тио (Десница, 111) — Нико се не поводи ни за ким (Селим.
256). — Зар она и с ким разговара (И., 319). — Ни
с ким ja нисам (Пекип, 274).
а) Y пропитании делима нашао сам само два примера упо-
требе дужег облика (киме) уз предлог и оба су с предлогом с:
Коцкамо се на живот и смрт, и traje нам баш jacHO
с киме (Лалип, 264). — Какву он то игру игра? С киме?
(Селим., 319).
б) Без предлога:
Y девет прочитаних кньига деветорице наших писаца нисам
нашао ни jeAaH пример употребе инстр. синг. заменице ко без
предлога. Разлог томе, OHaj исти kojh je наведен и за заменицу
ja, лежи у семантици и карактеру ове „номиналне (именичке)"
.дюрсонификативне (особне)" заменице. Изгледа, чак, да су
jc3H4xe carryauHJe у KOJH.ua би се ова заменица у инстр. синг.
могла употребити без предлога join нише редуциране. (Тиме
се, заправо, може сфаснити и веома мали 6poj примера — свега
два — облика за -е уз предлоге jep су они, као што je напред
истакнуто, карактеристика инструментала без предлога).
Y öoraToj граЬи за Речник CAHY меЬу листипима са заме-
ницом ко нашао сам само два примера инстр. синг. без пред
лога, од KOJKx je jeAaH стран нашем данаппьем je3H4KOM осе-
Ьавьу:
Ким се друштво похвали, брже кланац захвали (Српске на-
родне пословице . . . скупио их и на canjer иэдао Вук Стеф. Ка-
рацип, Београд 1900, 133). — 29. jyAa доЬоше на ред „Pa36oj-
ници", свакако эна чщи, али не зна киме преведени (Позориште,
I, Нови Сад 1872, 318).6
' В. М. Пешикан, О систему заменичких речи, Наш je3rat, khí.
XVI, 247.
' T. Maperah, (op. с, 198): „U instr. je kirn i kirne jednako оЫбпо".
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11. Облици инстр. синг. заменине што.
Како je ово „номинална (имеш1чка) имлерсанификативна
(предметна, неособна)" (М. Пешикан) заменица, разумл>иво je
што овде и.мамо управо обрнуге nojaee од оних Koje смо за
лазили код заменицс ко. Овде je, найме, изузетно фреквентан
инстр. без предлога — у коме се готово ^едино ¡авл>а лужи
облик (чиме) — што je условило по^еднако честу употребу
o6ajy nocTojehnx облика краЬег — чим и дужег — чиме у ин-
струмеиталу са предлозима.
а) С предлозима:
За разлику од заменице ко, заменица што у прегледаним
делима се ретко cpehe у инстр. синг. с предлозима.
а) Предлог + чиме (наводим све примере):
Ни пред чим се HHje зауставл>ао (АндриЬ, 101). — Тра-
жио [си] задовол>ство не у оном главном за чим идет
( Аеоница, 253). — На н>ему wtje наЬена лисница с ... мл
чим што би омогуЬило угврЬиванье идентитета (И., 344).
— Hnje потребна никаква . . . подударност с било чим дру
гим (И., 117). — За чим чезне? (Лалип, 254). — Нема сми-
сла за власт ни над чим (Селим., 104). — Ни с чим je не бих
зами]енио (И., 283).
ЛндриЬев и оба Селимовипева примера су са joui ¡сдно.м
енклитиком што, као што смо видели и код заменице ко, до-
приноои употреби Kpaher облика.
ß) Предлог + чиме (наводим све примере):
Шта ти эна за чиме смо ми? (Петр. В., 90). — Поделите
нам мунищцу . . . двапут више од онога са чиме смо рат почели
(Лалий, 322). Над чиме би се све csHJeT имао прилике да згране!
(Аесница., 222). — Опипавао je готово с HeBJepHUOM. А за^едно
с №ом и све с чиме долази у додире и односе И.,196). — Фор-
мама . . . савршено отпорним идентифику^у с ма чиме што je
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као рукотворина блистало (ПекиЬ, 308). — Не обраЬам пажньу
на све оно непоэнато са чиме hy долазити у додир (И., 63).
Посебно истичем примере: Такву устрепталу малаксалост
вал>да ...ни пред чиме нисам ocjemo (Десница, 111) (у коме
je лужи облик употреблен и поред nocTojaH>a две енклитике
испред заменице) и: Ja пред много чиме 3acrajeM (Селим., 202)
(у коме се облик чиме могао употребит након интерполиранл
прилога „много" у предлошку инструмвнтгалну синтагму).
б) Без предлога:
а) чиме:
HHj'e знала чиме да се позабави (Yckok., 196; jeAHHH
пример). — Свежите старога магарца чиме (Косор, 169;
укупно 3). — Смишл>ао [je] чиме he их бол>е угостити (Ан-
лриИ, 73; укупно 2). — Чиме да отпочнемо? (Петр. В., 23;
jeAHHH пример). — Било je нешто чиме ми се Мато осо-
бито наметао (Десница, 176). — Чиме га 3aroBapajy? (И.,
237; укупно 11). — Bnje Ropo чиме стигне (Лалип, 166). —
Домишл>ам чиме да му преварим очи (Лалип, 264). — Нико
не зна чиме прво да почнемо (И., 356; укупно 12). — Чиме
би вратила услугу, велики Боже! (Селим., 25). — Л>уди
лако 3a6opaBA>aJY оно чиме се не поносе (И., 227). — А
чиме си ме оптеретио? (И., 320; укупно 13). — Она je
стала . . . тражити око себе нешто чиме би ме убила (Но-
вак, 73). — Ако ме каните ущетаивати, приje ми реците
чиме (И., 167; укупно 5). — Ти си знао да он нема чиме
да их исплати (ПекиН, 109). — Чиме ... мисли да се до
сада бавио (И., 315; укупно 10).
ß) чим:
Taj je облик у oboj позиции изузетно редак. Пронашао сам
само два примера:
Бог зна, може да окине. — Чим he? (Петр. В., 56). —
Што je то . . чим нас тако силно одби]*а мрак? (Десница,
124).
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12. Облици инстр. синг. заменица Taj/то.
а) С и р е л л о з и м а:
Иако се и ове заменице у инстр. синг. много чешпе употреб-
A>aeajy без предлога — па самим там и облик тиме — у инстр.
синг. с предлозима не долази до експанзщ'е тога дужег облика
(као код заменице што). То се лако може o6jaaHirm. Заменице
Taj/то HMajy, у ствари, HaJMeuihe атрибутску функддцу.
Y инстр. синг. — без обзира на (не)употребу предлога — у том
CAynajy се увек (као што смо Beh рекли) jasA>a облик без во
кала -е. Заменица што, меЬутим, такве функцизе нема.
Све ово noTBpbyjy ниже наведени примери.
а) Предлог + там:
Виппьу je волео. С тим je био начисто (Yckok., 136;
jeAHHH пример). — На страну с тим, говорите о нечем па-
MenffljeM! (Косор, 166; jeAHHH пример). — Habe начина да
оде код . . . другова ... с тим да им помогне о Кориэми
(Андрип, 82; jeAHHH пример). — Стално [сам] незадовол>ан
с тим што се догодило (Петр. В., 172; укупно 3). — Могу
бар с тим да раскрстим (Лалип, 20). — .Гедном су се по
мирили с тим да су мртви (И., 385; укупно 3). — Hnje
хтао да с тим буде зааршена napTHja (Десница, 225). —
Под тим мислим на HHJeKUHJy (И., 397; укупно 8). — Зар
се и с тим ¡mije могао шалити (Селим., 253; укупно 2). —
С тим располаже ... према закону (Новак, 173; укупно 5).
— Ja и рачунам с тим да те изазовем! (Пекип, 230). — Не
MeuiaJMo ca tum никакву пророчку позваност (И., 24—25;
укупно И).
ß) Предлог + тиме:
ИэмеЬу поседника и поседа . . . могуИан je и jeAaH
дубли па с' тиме и nAeMeHHinjn OAHomaj (ПекиЬ, 36). —
Ja сам вей био начисто с тиме да маме ходочашЬу HHJe
дошао Kpaj (И., 262).
Ово су jeAHHa два npwAiepa, оба с предлогом с. (Y првоме
би joui и значен.е налагало употребу инстр. без предлога).
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б) Без предлога:
а) тиме:
Н>егова машта не задовол>и се тиме (Yckok., 81). —
Шта xoheiu тиме да кажеш? (И., 205; укупно 5). — Он
знаде бгхфгги и мислим, да сам тиме ове рекао (Косор,
215; укупно 5). — Тиме je почео неочекивани и нагли цре-
об-ража] (Андрип, 250; укупно 4). — Не бавим ce ja више
тиме (Петр. В., 55). — Бог ти jeh тиме и олростио што то
причаш (И., 83; укупно 7). — Они се тиме бране (Десница,
117). — Тиме се не би откупио (И., 327). — Што си тиме
постигао? (И., 359; укупно 52). — Он je тиме витлао (Ла-
лип, 149). — IIpaBAajy се, али тиме не губе суштину (И.,
192). — Скидоше торбе, као да тиме npoTecTyjy (И., 360;
укупно 21). — Надвладао ме тиме што ми je «аметнуо cboj
начин размишл>ан>а (Селим., 200). — 06janiH>aBaM то тиме
шго све може постати страст (И., 350; укупно 8). — Да
видимо ... шта тиме добивамо (Новак, 133; укупно 3). —
Haj6oA>e да почнем тиме што hy . . . признати да сам . . .
био врло узнемирен (Пекип, 10). — Одговорио сам тиме
што смо се одрекли вести (И., 196; укупно 16).
ß) tum:
Cbojhm . . . лицем чешка о н>егово ... и тим се насла-
byje! (Косор, 243). — Користегш се тим, он га замоли да
седну ту у предсобл>у (АндриН, 225). — Таено ce ocjehaAO
... да тим иэражава мишл>ен>е оби]у (Деоница, 74). — Ни-
сам такав полтрон да бих се тим задоволлю користио (И.,
105). — Ja сам био задовол>ан и тим што сам био yMJepeHO
штетан (И., 214).
То су jeAHHH примери овога типа.7
13. Целокупно досадашн>е излагайте оинтетички je — 6poj-
кама — приказано у пpилoжeнoj табели (стр. 184).
7 T. Maperah (op. с, 195): „U instr. sing, pored tim govori se i time,
ali rijetko, osobito ispred kakve imenice" [?!].
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облици
эаменица
са предлозима без предлога
-е - -е -0
свега -е
3 = 1,3«/,
свега са -в
217-98,7«/,
JA 0 = 0% 217-100% 3 - 100% 0 = 0%
свега са -«
ОН(О) 37-11,15% 295 = 88,85% 37 = 89% 5-11%
74-19,7«/,
свега са -ш
300-80,3«/,
свега са -е
ОНА 25-15% 143 = 85% 32 - 84,21 % 6-15,79%
57-22,3»/,
свега са -в
149-77,7»/,
свега са -с
КО 2-4,75% 40=95,25% 0 = 0% 0-0%
2-4,75«/.
свега са -е
40 = 95,25«/,
што 8-53,33°/„ 7-46,67% 58 = 95,08% 3-4,92%
свега са -с
66 = 86,8«/,
свега са т-
10=13,2»/,
TAJ/TO 2-5,40% 35-94,60% 121 = 96.03% 5-3,97%
свега са -«
123-73,5//,
свега са -е
40=26,54«/.
сз ~с
325 = 30,06«/,
Свега 74/
9%
737/
91%
251/
92,95% 7,05%
19/
са -0
756 = 69,04«/,
Табеларни приказ дистрибущф и фреквенци)е облика инстр. синг.
заменила: ja, он/оно, она, ко шшо шаЦшо.
14. Подаци изнесени у oboj табели, као и досадашн>е изла
гайте, Aajy довол>но чшшшца на основу kojiix би се могло од-
говорити на питание зашто je дошло до овакве дистрибувдце
облика инстр. синг. заменица ja, он/оно, ко, што и raj/то.
До овакве дистрибутив дошло je из ових разлога:
1) Облици ових заменица без поиретног -e Зедносложни су
и HMajy силазну HHTOHaujHJy. Ca тих ]едносложних облика акце-
нат се преноси на проклитику. Такав меЬузависан интонациони
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однос измеЬу проклитике и заменице задовол>ава потребу за
економичном упогпребом ]'езичких средстава (предлог и заме
ница чине готов jeA«y „реч": са н>им и ел.)
2) Облсщи ових заменица са покретним вокалом идкуу уз-
лазну интонащцу. Узлазна се интонащца не преноси на пред
лог. Зато веза са н>ьиле и ел. представла две речи и самим там
je неупоредиво ман>е економична.8 Као неекономичиа — HHJe
ни могла добиги широку примену у jearncy.
15. Тако долазимо до закл^учка да су ти ритмичко-интона-
циони разлози и, с н>има повезани, разлоэи jeanrace економице
довели до напред покаэане дистрибущче облика инстр. синг.
заменица о KOjiiMa je реч.
16. Oeaj закл>учак noTKpenA»yjy следеЬи момента:
Io Од укупно 74 примера са дужим обликом уз предлоге 63
(или 85%) je са предлогом с, дакле са предлогом kojh не може
бита носилац интанащце.
2° Ако се измеЬу предлога са вокалом и облика заменице
jaBH нека непроклитичка реч, tj. реч Koja има CBOJ акценат,
Belia je могугшост за употребу облика са -е. Исп.: Ja пред много
чиме заснем (Селим., 202).
3° Ако се уз инстр. синг. заменице ja употреби предлог —
то мора бита предлог kojh je конституисан бар jeAHHM вокалом.
Отуда код ове заменице и немамо комбинашку: предлог +
мноме.
4° За облике заменице сав (сейм и сейме) — Koje HMajy
нсте фонетско-морфолошке карактеристике осталих, овде раз-
матраних заменица са покретним вокалом -е у инстр. синг. — не
важе напред показане особености дистрибуцг^е управо стога
што оу оне у век под акцентом, код ших нема преношеша
акцента на проклитику — ни онда када je у питаньу силаэни
акценат на облику сейм. Исп.:
Кида са сейме што je старо (Косор, 43). — Мирила би нас
са свиме што се деси (Селим, 201). — Али и: И баш одатле црпао
je . . . предност пред сейм што би могло претендирати да га за-
MHj'eHH (Десница, 223).
■ Исп. Ж. Стаж^чий, op. с, 258.
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17. Тако се облик ових заменица без покретног -е везао за
предлошконадежну конструкцщу. На иэвестатн начин он je
тпме престао бити аутономан облик ко}и се може неометано и
доследно употребити и сам, без предлога. То бисмо могли на
вести као jeAan разлог зашто су без предлога много чепши
облици с -е.
С друге стране се употребом вокала -е у инстр. синг. без
предлога компензира одсуство предлога. Уз то, беспредложни
инстр. ових заменица заузима, по правилу, семантички и интс-
национо jeAHO од централних места у иоказу. Разумл>иво je онда
што се у TaxBoj ситуациj и употребл>ава баш д у ж и а не крапн
облик— кад веЬ nocroje два.
Мирослав Б. Николаи
